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Анотація 
   українською: Об’єктом дослідження виступає фінансово-господарська діяльність підприємства 
Тернопільського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (надалі – 
Тернопільський КЕПОП). 
Метою магістерської роботи є дослідження теоретичних та практичних особливостей реалізації 
моделювання системи ціноутворення та механізми її реалізації на підприємствах малого та 
середнього бізнесу в аспекті розвитку ринкових відносин в Україні. 
Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань в роботі подано наступні методи: 
порівняння, узагальнення, діалектичний та логічний методи, методи системного підходу, синтезу, 
групування, порівняння та узагальнення, SWOT-аналіз, графічні методи. 
У даній роботі досліджено теоретико-методичні основи моделювання системи ціноутворення та 
механізми її реалізації на підприємствах малого та середнього бізнесу. Здійснено аналіз фінансово-
господарського стану підприємства ТКЕПОП. Проведено дослідження використання різних 
методів ціноутворення на підприємстві. Запропоновано напрями досягнення беззбитковості бізнес-
середовища в контексті реалізації ціноутворення на підприємстві Тернопільський КЕПОП. 
    
англійською:                                                                                                                                                      
The object of the study is the financial and economic activity of the Ternopil state-owned 
experimental prosthetic orthopedic enterprise (hereinafter referred to as Ternopil state-owned 
experimentally prosthetic orthopedic enterprise). 
The purpose of the master's thesis is to study the theoretical and practical features of the 
implementation of modeling the pricing system and mechanisms for its implementation in small and 
medium-sized businesses in terms of market relations in Ukraine. 
In order to achieve the goal and to solve the set tasks, the following methods are presented in the 
work: comparison, generalization, dialectical and logical methods, methods of systematic approach, 
synthesis, grouping, comparison and generalization, SWOT analysis, graphical methods. 
This paper explores the theoretical and methodological foundations of modeling the pricing 
system and mechanisms for its implementation in small and medium-sized enterprises. The analysis of 
the financial and economic condition of the company Ternopil state-owned experimentally prosthetic 
orthopedic enterprise. The study of the use of different pricing methods at the enterprise. The directions 
of achievement of break-even of business environment in the context of realization of pricing at the 
Ternopil state-owned experimentally prosthetic orthopedic enterprise are offered. 
 
